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STAT E O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.,_,,_)?~ ~-~-----
Date f-,,,rv nd'. . '.7, '<-., 
N,me iL~ki~~~··· ·· ················· 
Street Address - . ... L:Vff'kCV:~~tcvi /(/ / , ... .. l 
, Maine 
7v City or Town --· ... --- -- ··- ----- -- -- - --- --C.u:~--tf:.._/..;; ______ _____ ____ .. ___ _____ ____ _____ _______ ____ __ ___ __ ___ _________ ___ ______ ____ , ... .. -.... .... -. -· -
How long in United]~" .... J / . ;1~·· ............. How long in Maine .... ';';J/ ... 1~ 
Born in [ , '.. /t.J ,;,~ C ....... ... ... .. . . Date of bi<th ~ J !, jf J '2.... 
If mmied, how :any child<en .... ... ... . 6 '--:: ................ ............... Occupation .~, .. . 
N ame of employer_ ..... ·--- ·- -·--···-·· ··· ----· -· __ ,. ____ ___ _ ,. .,., ___ ··-· --· ----· _ .. ·-· ·--·- -·-··· .. -· __ ., ______ _ .. , . -·-··-- .. - ·----- _. ,, _,_,, --· .. ---···-- --·-
(Present or last) 
Address of employer ... . -... ··· ··-· -- "·--·· .. ·- -·. -· --- ·- -·----· ____ ___ __ _ ...... _, __ __ ,, __ .. ..... ___ __ _ .. _ ......... .... . --.. - ____ ___ .... ..... ----- ·-·---
English ............ . ............ ... Speak.. · r ···· ········· Read ... d~ .... Wdte ..... ~ ... ...... . 
0th« languages . ...... .... t-~ ........ .. ... ... ....... ..... ..... ............. ..... .... ..... .... ..... ........ . . 
Have you made application fo, citi,enship? .~ . . .... k ..  / J./ I! .. '.. . ... ............. ... ..... 
Have you ever had military service?-.......... M .. ------·· ----- ·-···-- ---·-·--- -.. ·-·-·-"- ._ --·----·-·-··-·----·· ..-.. ....... _ ....._ ...... ,-· --
If so, where?. -... .. .... - -·-- --·- -· -· .. ·-------···· .. _ .... _ .......... -·- ·-· -·-·-.. -- When? .. --.- , .. ·- ·-·-· ·· .. ·- ··-- .. ·--··- --··-- ·-····-.. .... . ___ __ ,. ...... ... ____ __ .... __ 
Signature-_ ... --·- .,_ . -_ ·-- __ --- -- -· .... -· .. . 
Witness ff-~Jf!Y..~~ 
Vt-ttl\'J I I I 
